Locating earthquakes with surface waves and centroid moment tensor estimation by Wei, Shengji et al.
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Event 14383980sem_CVM-4_0_100 Model SoCal_14 FM 290 63 137 Mw 5.41 rms 2.763e−01 
Frequency band for Pnl: 0.02 ~ 0.2(Hz)  Frequency band for Surface Wave: 0.01 ~ 0.1(Hz)
Pnl V Pnl R Vertical. Radial Tang.
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